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1.	Поим и значење на акредитивот

Акредитивот (letter of credit/le credit documentaire/la lattera di credito/das Akkreditiv)  како банкарска услужна дејност претставува најмоќниот и најраспространетиот инструмент на платниот промет во меѓународната трговија. Терминот „letter of credit“ потекнува од францускиот збор „accreditation“ – овластување/ополномоштување да се направи нешто, што пак потекнува од латинскиот збор „accreditivus“ – доверба. Секое општество во кое трговијата игра важна улога, порано или подоцна мора да се соочи со зголемената циркулација на акредитивот како средство за плаќање и финансирање на повеќето меѓународни трансакции. Во ова смисла, акредитивот претставува крвотокот на меѓународната трговија.​[1]​ Како инструмент на автономното трговско право, целта на акредитивот е задоволување на потребите (обезбедување гаранција во наплатата) на учесниците во современиот трговски промет. Во својата суштина акредитивот преставува правно дело (налог) склучено помеѓу налогодавецот и банката („акредитивна банка“) врз основа на што банката се обврзува на одредено трето лице („корисник на акредитивот“) да му исплати одредена сума пари доколку во утврдениот временски период бидат исполнети условите наведени во налогот за отворање на акредитивот. 
Нашиот Закон за облигациони односи,​[2]​ (во понатамошниот текст ЗОО) е еден од малкубројните националните закони кои на прашањето за акредитивот му посветува посебна глава.​[3]​ Одредбите од ЗОО се однесуваат на обичниот и документарниот акредитив, при што решенијата за обичниот акредитив претставуваат lex generalis одредби кои се применуваат и на документарниот акредитив. ЗОО во поглед на дефинирањето на поимот на акредитивот отстапува од правилата на детерминирање и во (член 1111) директно го утврдува правниот однос што настанува врз основа на акредитивот. Во ова смисла, (ЗОО, чл. 1111/1) со прифаќање на барањето на налогодавецот за отворање на акредитиви, акредитивната банка се обврзува дека на корисникот на акредитивот ќе му ја исплати определената парична сума ако до определеното време бидат исполнети условите наведени во налогот за отворање на акредитив. Согласно, (ЗОО, чл. 1111/2) акредитивот мора да биде составен во писмена форма, што реално создава дилеми ако земе предвид решението од претходниот став на овој член. Имено, се поставува прашањето – дали налогот и прифаќањето на налогот мора да бидат во писмена форма, или акредитивот настанува во моментот на потпишувањето на посебен писмен договор за акредитив. На становиште сме дека во интерес на брзиот и масовен промет е утврдување на решение според кое формата на договорот за акредитив не е услов за полноважноста на договорот. Оттука, сметаме дека решението од (ставот 1 на член 1111) се однесува на пропишувањето писмена форма за налогот кој го издава налогодавецот (купувачот) и дека истиот ги содржи сите суштествени состојки на договорот па оттука претставува понуда​[4]​ за склучување на договор. Акцептирањето на налогот од страна на акредитивната банка, подразбира настанува на договорот за акредитив. Сметаме дека решенијата на практиката далеку повеќе одговараат на масовното, брзо и сигурно спроведување на меѓународните трансакции. Попрецизно, решението според кое, банките издаваат унифицирани обрасци чие пополнување од страна на налогодавецот претставува понуда за акредитив не трпи никакви негативни критики туку само пофалби во насока на посигурно и побрзо одвивање на прометот.​[5]​
Според своите карактеристики, акредитивот претставува именуван,консенсуален, двострано – обврзувачки договор чија егзистенција нè зависи од опстанокот на главниот договор чие извршување се обезбедува. Оттука, доколку купувачот (издавачот на налогот) отстапи од главниот договор,​[6]​ акредитивната банка е должна на корисникот кој ги исполнил условите да му ја исплати договорената сума. За сите договори (договор за шпедиција, договор за превоз, договор за градење, договор за дело итн.) во кои едната договорна страна се обврзува на определен надомест за извршената облигација, постои можност да се договори плаќање преку акредитив. Плаќањето на акредитивот може да се договори во главниот договор преку внесувањето на соодветни клаузули или во самостоен договор за акредитив.     
Како сложена​[7]​ материја која ги надминува националните граници, акредитивот е предмет на унифицирано уредување од страна на Еднообразните правила и обичаи за документарниот акредитив донесени во склоп на Меѓународната трговска комора -  (МТК) Виена од 1933 година.​[8]​ Овие правила се применуваат секогаш кога плаќањето односно исполнувањето на налогот од страна на банката се врши на корисници во странство. Со оглед на факот што материјата за акредитивот во ЗОО е уредена со 11 членови, сметаме дека примената на Еднообразните правила и обичаи за документарниот акредитив неопходно треба да се однесува и на домашниот промет.
Еднообразните правила и обичаи за документарниот акредитив, ги детерминираат поимите „документарен акредитив“ и „акредитив“. Според општите одредби и дефиниции на овие правила, поимите употребени во овие одредби, дефиниции и членови го опфаќаат секое прецизирање без оглед на називот и описот врз основа на што на конкретна банка и се дава налог согласно инструкциите на комитентот (налогодавецот) да изврши плаќање во корист или по налог на трето лице да плати, акцептира или негоцира меница која корисникот ја влече во склад со договорените одредби и услови. Компаративната анализата на дефинициите од ЗОО и Еднообразните правила јасно укажуваат на факот дека нашето позитивно право го познава само „исплатен акредитив“, бидејќи не предвидува можност/алтернатива за акцептирање или негоцирање на меница која ја влече корисникот на акредитивот. Понатаму, ЗОО на ниту едно место не го уредува прашањето за соработката со кореспондентните банки за реализација на акредитивот. Оттука, со целосен респект кон одредбите/решенијата на ЗОО, на становиште сме дека Еднообразните правила целосно треба да имплементираат во трансакциите на домашниот и меѓународен промет. Прецизна дефиниција за акредитивот и прашањата врзани со овој инструмент содржи Американскиот Uniform commercial code – Letter of credit, art. 5-101/117, кој тргнува од детално детерминирање на сите субјекти, учесници во трансакцијата. 

































Документарниот акредитив претставува традиционална форма на акредитив креиран како финансиски механизам во меѓународната продажба на стока. Како банкарска услужна дејност документарниот акредитив вклучува најмалку три субјекта во трансакцијата – купувачот/ апликант, продавачот/бенефицијар и банката/емитент. Како посебен вид на акредитив во правната теорија и практика, документарниот акредитив де издвојува врз основа на потребата од поднесување определени документи со кои се докажува извршувањето на облигацијата. Во ова смисла, во акредитивното право дело, најзначајни се шпедитерските (транспортни) документи со кои се докажува испорачувањето стока. Во банкарската практика, како основ/исправа за наплата на акредитивот најчесто циркулираат: коносманот, товарниот лист, складишницата, поштенска потврда за испорака, документи од осигурителните куќи, фактури  итн.  Согласно (ЗОО, чл. 1116/1) документарниот акредитив може да биде отповиклив или неотповиклив.

2.2.1.Отповикливи и неотповикливи акредитиви

Согласно (ЗОО, чл. 1117) отповикливиот документарен акредитив не ја врзува банката спрема корисникот, па во секој момент може да го измени или да го отповика на барање од налогодавецот или по сопствена иницијатива, ако е тоа во интерес на налогодавецот.
(ЗОО, чл. 1118/1) неотповикливиот документарен акредитив содржи самостојна и непосредна обврска на банката спрема корисникот. 










2.2.4.Преносливи и непреносливи акредитиви

	Согласно решението на Еднообразните правила и обичаи за документарниот акредитив, 
Отворањето на акредитивот за определено време не значи дека истиот во тој рок не може да се отповика. Во ова смила, (ЗОО, чл. 1116/2) доколку поинаку не е изречно договорено, акредитивот секогаш е отповиклив, дури и кога е отворен за определено време.  


3.	Начела на документарниот акредитив

Начелото на независност/самостојност претставува камен темелник кога станува збор за акредитив како инструмент на трговското право. Врз основа на ова начело, облигацијата за емитентот да ја исплати меницата или акредитивниот износ во интерес на бенефицијарот е целосно одвоена и дистингвинирана од останатите правни релации – односот на купувачот и банката и односот на продавачот и купувачот. Емитентот во трансакцијата мора да ја исплати акредитивната вредност врз основа на издадениот налог, независно од оспорувањата помеѓу продавачот и купувачот, ставањето ембарго на извозот, пропишувањето извозни дозволи, раскинување на основниот договор итн.
Принципот/начелото на независност на акредитивот од другите правни работи го познава и изречно го уредува ЗОО. Во ова смисла, (ЗОО, чл. 1113) акредитивот е независен од договорот за продажба или од друга работа по чиј повод е отворен акредитивот. Понатаму, Еднообразните правила изречно укажуваат на независноста/апстракцијата на акредитивот од фундаменталниот договор. Во ова смисла, акредитивот по својата правна природа е независна трансакција, издвоена од продажбата и другите договори, па банките немаат никаков интерес/не се врзани за судбината на овие договори.​[10]​ Принципот на независност егзистира и во односите помеѓу останатите субјекти кои учествуваат во трансакцијата - корисникот на акредитивот и банката, првичниот емитент и кореспондентната банка. Оттука, емитентот не може да истакнува приговори на бенефицијарот и кореспондентната банка за дејствија кои произлегуваат од неговиот однос со налогодавецот. Понатаму, бенефицијарот исто така не може да приговара за дејствија кои произлегуваат од односот на акредитивната банка и налогодавецот. 
Врз основа на горенаведеното, резимираме дека акредитивот претставува самостојно, апстрактно правно дело во однос на базичниот договор, 
Покрај начелото на одвоеност, во рамки на акредитивот посебно важно е начелото на дејствување со документи. Во суштината на ова начело лежи работењето на акредитивната банка со документи, а не со стока/роба. Во ова смисла, акредитивната банка во исполнувањето на својата обврска спрема корисникот единствено врши надзор над доставените документи, не на стоката чиј трансфер претставува предмет на договорот за продажба.​[11]​ Согласно ова начело, на товар на банката паѓа обврската да изврши ревизија на доставените документи во смисла на тоа колку тие се согласни со условите утврдени во налогот. Оттука, банката е должна да изврши ревизија дали од страна на бенефицијарот на акредитивот се доставени сите потребни документи, дали нивното доставување е извршено во рокот на важење на акредитивот, дали се сообразни со утврдената цена и количина, дали податоците од документите одговараат на описот на стоката. 
Врз основа на горенаведеното резимираме дека начелата врз кои се базира акредитивот се столбот што ја обезбедуваат самостојноста/независноста на ова правно дело. Независно од промените на домашните и интернационални правила за акредитивот предизвикани од флуктуации на пазарот, овие начела секогаш треба да се имаат предвид.    
          







5.	Други видови документарни акредитиви















^1	 Mugasha A., The law of letters of credit and bank guarantees, Sydney 2003, p. 2.  
^2	 Службен Весник (18/01, 78/01, 04/02, 59/02, 05/03 и 84/08)
^3	 Види: ЗОО, глава XLI, чл. (1111-1121). 
^4	 За да ги исполнува критериумите на понуда во правна смисла, налогот мора да ги содржи следниве елементи: назив и адреса на корисникот на акредитивот, видот на акредитивот, акредитивниот износ и валутата во која треба да биде плаќањето, видот количината и квалитетот на стоката, податоците за транспорт на стоката, начинот на испорака, податоци за дополнителните документи доколку се работи за документарен акредитив, рокот на важење на акредитивот.  
^5	 Во теоријата прифатени се становиштата дека акредитивот претставува атхезионен договор.
^6	 Ваквото решение би требало да се примени и во случај на стечај на налогодавецот, согласно начелото на самостојност/независност на правното дело/акредитивот. 
^7	 Сложеноста на материјата логично произлегува и од фактот што во трансакцијата учествуваат три (или повеќе) субјекти.
^8	 Правилата се ревидирани неколку пати (1951, 1962, 1974, 1983 и 1993 со примена од 1 јануари 1994 година).    
^9	 Во дел од правната теорија обичните и безусловните акредитиви се издвоени и анализирани како посебни видови. Види: Gorenc V., Trgovačko pravo – ugovori, Zagreb, 2000, str. 239. 
^10	 Види: Gao X., The fraud rule in the law od letter of credit: comparative study, Netherland, 2003, p. 23.
^11	 Василевић М., Трговинско право, Београд, 2006, стр. 323. 
